



　日本に在留する外国籍人口は増加を続け、令和 2 年（2020 年）12 月末現在では 288 万 7,116
人（法務省在留統計）となった。一方、日本の総人口については、同じ令和 2 年（2020 年）
12 月 1 日現在 1 億 2,571 万人（総理府概算値）であった。日本の人口は平成 22 年（2010 年）
頃をピークに減少を続け、今後とも、出生数の低下による生産年齢人口の減少が継続的に
進むことが予測されている。特に、生産年齢人口とされる 15 ～ 64 歳や、今後の働き手に
なると見込まれる年少人口（15 歳未満人口）が著しく減少しており、令和 3 年（2021 年）3
月にそれぞれ前年同月比で 0.77％と 1.22％減少していた（同）。
　将来の担い手不足の懸念から、近年日本において外国人労働者を増やす政策が打ち出さ
れてきた。平成 2 年（1990 年）の「出入国管理及び難民認定法」の改定によって難民を初め
日系二世、三世や日系人の配偶者が在留資格「定住」を取得し、特に制限なく最長 5 年間
日本で働くことが可能となった。また、平成 5 年（1993 年）の「外国人研修・技能実習制度」
の設置、平成 21 年（2009 年）の入管法改正における在留資格「技能実習」の導入、さらに
平成 29 年（2017 年）の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法
律」の施行や平成 31 年（2019 年）4 月の改正入管法により新しい在留資格「特定技能」の新
設によって日本政府は「外国人受け入れ拡大」に努めている。これらの政策の結果、令和 2
年（2020 年）12 月の外国人人口（法務省在留統計）は、292 万 8,940 人に達し、平成 24 年（2012




















町）では、令和 2 年（2020 年）において総人口の 19.0％が外国籍住民であった（大泉町調べ）。
また、令和 2 年（2020 年）1 月 1 日の日本全体での外国籍人口の年齢構成を見ると、生産










　愛知県では令和 3 年（2021 年）1 月現在 27 万 3,784 人（愛知県調べ）が在留しており、県












27 年（2015 年）と比べて 1.6
倍に増えている（図 1）。また、




　半田市においては、平成 31 年（2019 年）4 月に議員提案に基づいて「半田市多文化共生
社会の推進に関する条例」が制定され、半田市に住む市民が国籍を問わず暮らしやすいま
ちづくりを目指している。条例の目的は「総合的かつ計画的に施策を推進することにより、







































表 1　知多半島の 5 市 5 町総人口と外国籍人口の割合（令和 2 年（2020 年）6 月末現在）
























　・住民基本台帳に基づき、市内に住む 16 歳以上の日本国籍市民 2,000 人を無作為抽出
　・調査時期は令和元年（2019 年）9 月から 10 月
　・調査方法は調査票の郵送配布、郵送回収による。
　・有効回収率は 38.4％（有効回収数 766 名）
②外国籍市民　
　・住民基本台帳に基づき、市内に住む 16 歳以上の外国籍市民 1,000 人を無作為抽出
　・調査時期は令和元年（2019 年）9 月から 11 月
　・調査方法は、調査票の郵送配布、郵送回収によるが一部、手渡しでの配布も行った。



































































の 77.8％は 20 年以上、あるいは「生
まれてからずっと」半田市に住んで
いるのに対して、外国籍市民は、過


































































ブラジル 60.5% 30.2% 3.5% 2.3% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3%
南米 88.9% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ベトナム 5.4% 0.0% 2.7% 2.7% 5.4% 37.8% 24.3% 2.7% 0.0% 10.8% 8.1%
フィリピン 70.6% 5.9% 5.9% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.8%
中国 39.3% 0.0% 17.9% 3.6% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 0.0%
















































































































































































































































籍の市民では、やさしい漢字ならば読める割合が 4 割から 5 割程度となっている。
図 17　性別にみた日本語読解能力







































格した人の中では N3 が 8.4％とやや多い。



































































































































































































































































































































では、19 歳以下および 20 歳代ではイ
ンターネットで調べる比率がやや高く






































































































































































































































































































































































































































































































































































































代および 70 代：女性の全体 57.6%、男性の全体 49.9%）のに対して、外国籍市民男性の
63.2%、女性の 57.7% が 20 代～ 30 代であり、岡田（2020）による、外国籍市民の生産年齢
の割合が日本国籍市民より多いという考察を裏付ける数字である。日本国籍市民回答者の
77.8% は 20 年以上、あるいは「生まれてから」半田市に住んでいる。一方、外国籍市民の
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